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Problems dealing with the concept of "Endogenous Development"
-Searching for an alternative strategy in studies of "Endogenous Development"-
MATSUMIYA Ashita
In recent days, the concept of "Endogenous Development" can be found very easily
in projects of regional development. But these cases often show misunderstandings and
misusages about the concept of "Endog'enous Development". So I try to inquire into the
concept of "Endogenous Development" in order to search for an alternative strategy in
studies of "Endogenous Development"
The findings are below.
1 . There is a contradiction between the concepts of "Endogenousity" and
"Development".
2 . Finding a way out of this contradiction, we should give a new definition of
"Endogenous Development" by emphasizing on the mutual relationship between
the concepts of "Endogenousity" and "Development".
